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Поточний інформаційний список  
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1.   Політика в галузі освіти 
 
1.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті на реалізацію проекту "Вища освіта України" 
: постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 р. № 815 
/ Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2018. – 
№ 80. – С. 222-227. 
2.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб : 
постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. 
№ 729 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 
2018. – № 74. – С. 28-29. 
3.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною 
формою здобуття освіти : розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 19 вересня 2018 р. № 660-р / Україна. Кабінет 
Міністрів // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства 
освіти і науки України. – 2018. – № 10. – С. 73-80. 
// Офіційний вісник України. – 2018. – № 76. – С. 119-123. 
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4.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору 
наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за 
рахунок коштів державного бюджету : постанова Кабінету Міністрів 
України від 12 вересня 2018 р. № 739 / Україна. Кабінет Міністрів // 
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки 
України. – 2018. – № 10. – С. 89-95. 
5.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Щодо питання попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти на 2019 рік : наказ Міністерства 
освіти і науки України від 6 вересня 2018 р. № 972 / Україна. 
Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник та коментарі 
Міністерства освіти і науки України. – 2018. – № 10. – С. 72. 
6.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки 
України від 22 серпня 2018 р. № 931 / Україна. Міністерство освіти 
і науки // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і 
науки України. – 2018. – № 10. – С. 3-5. 
  
2.  Організація вищої освіти 
 
7.          DeBrock L. The New Face-to-Face Education Scalable Live-
Engagement = Новая эра очного образования: масштабируемая 
система интерактивного взаимодействия / L. DeBrock // Вопросы 
образования. – 2018. – № 4. 
8.          Ажажа М. А. Державне регулювання процесу модернізації 
вищої освіти України в умовах глобалізації / М. А. Ажажа // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 19. – С. 9-83. 
9.          Бочарова О. А. Соціальні функції університетів: вчора і 
сьогодні / О. А. Бочарова // Вісник Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2017. – 
№ 7, Ч. 2. – С. 18-27. 
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10.          Вавренюк С. А. Проблеми Болонського процесу для 
системи вищої школи України / С. А. Вавренюк // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2018. – № 18. – С. 59-61. 
11.          Жиленко М. Роль класичної університетської освіти у 
формуванні організаційної культури суспільства / М. Жиленко // 
Вісник Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Педагогіка. – 2017. – № 2(6). – С. 28-33. 
12.          Літвякова Н. В. Маркетинг у сфері освітніх послуг як 
управлінський і соціальний процес / Н. В. Літвякова // Вісник 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Педагогічні науки. – 2017. – № 8, Ч. 1. – С. 200-208. 
13.          Поляк О. Напрями впровадження інноваційних освітніх 
технологій у вищих навчальних закладах / О. Поляк // Вісник 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Педагогіка. – 2017. – № 1(5). – С. 67-71. 
14.          Хаустова Є. Б. Класифікація інтелектуальних авуарів 
закладу вищої освіти / Є. Б. Хаустова // Ефективна економіка. – 
2018. – № 9. 
15.          Цимбаленко Я. Ю. Специфіка адміністративних процесів у 
державному управлінні на прикладі ВНЗ / Я. Ю. Цимбаленко // 
Вісник Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Державне управління. – 2017. – № 1(8). – С. 62-65. 
  
3.  Управління якістю вищої освіти 
 
16.          Вітченко А. О. Впровадження системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти як інституційна 
проблема / А. О. Вітченко // Вісник Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2017. – 
№ 8, Ч. 2. – С. 6-16. 
17.          Головатюк І. Г. Потенціал арт-терапевтичних технологій у 
підвищенні якості освіти у вищих навчальних 
закладах / І. Г. Головатюк // Вісник Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2017. – 
№ 8, Ч. 2. – С. 16-23. 
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18.          Гордійчук С. В. Концептуальні основи якості вищої освіти 
в Європейському та національному просторі / С. В. Гордійчук // 
Вісник Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Педагогічні науки. – 2017. – № 8, Ч. 1. – С. 6-16. 
19.          Доннік М. С. Контроль якості знань студентів під час 
виконання індивідуального завдання як вимога системи 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти / М. С. Доннік // 
Вісник Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Педагогічні науки. – 2017. – № 8, Ч. 2. – С. 23-30. 
20.          Дячок Н. В. Професійна мобільність як індикатор якості 
освіти / Н. В. Дячок // Вісник Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2017. – 
№ 8, Ч. 1. – С. 157-164. 
21.          Зельницький А. Система забезпечення і гарантування 
якості вищої військової освіти: процес і 
результат / А. Зельницький // Військова освіта. – 2018. – № 1. – 
С. 102-113. 
22.          Кондур О. С. Роль міжнародного співробітництва вищого 
навчального закладу в системі забезпечення якості 
освіти / О. С. Кондур // Вісник Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2017. – 
№ 8, Ч. 1. – С. 174-179. 
23.          Короденко М. Мережа служби якості : Кабінет Міністрів 
України ухвалив постанову "Про утворення територіальних органів 
Державної служби освіти" / М. Короденко // Освіта України. – 
2018. – № 44. – 12 листопада. – С. 4. 
24.          Поляк О. Зміни в якості освіти у вищих навчальних 
закладах України / О. Поляк // Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. – 2017. – № 2(6). – 
С. 64-68. 
25.          Птахіна О. М. Міжнародний досвід щодо забезпечення 
якості вищої освіти / О. М. Птахіна // Вісник Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні 
науки. – 2017. – № 8, Ч. 1. – С. 22-28. 
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4.   Вища школа за напрямами підготовки 
та технології викладання відповідних дисциплін 
 
  
Військова освіта 
 
26.          Алехин И. А. Развитие у курсантов военных вузов 
мотивации изучения иностранного языка посредством их активного 
участия в конкурсах и олимпиадах / И. А. Алехин, О. П. Бурлакова // 
Мир образования - образование в мире. – 2018. – № 2. – С. 109-114.  
27.          Вітченко А. Оптимізація самостійної роботи у ВВНЗ із 
використанням сучасних технологій навчання / А. Вітченко, 
А. Вітченко // Вісник Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Педагогіка. – 2017. – № 2(6). – С. 16-21. 
28.          Дерев'янчук А. Підхід до створення і застосування кейс-
методу при вивченні військово-технічних 
дисциплін / А. Дерев'янчук // Військова освіта. – 2018. – № 1. – С. 92-
101. 
29.          Зельницький А. Технологізація освітнього процесу вищих 
військових навчальних закладів / А. Зельницький, А. Заболотний, 
Л. Левицька // Військова освіта. – 2018. – № 1. – С. 114-124. 
30.          Капосльоз Г. Проблемні питання організації наукових 
досліджень в інтересах навчальних закладів та органів управління 
освітою у Збройних Силах України / Г. Капосльоз // Військова 
освіта. – 2018. – № 1. – С. 147-157. 
31.          Капосльоз Г. Пропозиції щодо вирішення деяких 
проблемних питань підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії поза ад'юнктурою / Г. Капосльоз, А. Корецький, 
І. Кузьмич // Військова освіта. – 2018. – № 1. – С. 136-146. 
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 Економічна освіта 
 
32.          Галущак І. Є. Компетентнісний підхід у професійній 
підготовці майбутніх економістів / І. Є. Галущак // Вісник 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Педагогічні науки. – 2017. – № 8, Ч. 1. – С. 58-65. 
33.          Головко Н. Активація пізнавальної діяльності майбутніх 
управлінців за допомогою методу аналізу конкретних 
ситуацій / Н. Головко // Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. – 2017. – № 1(5). – 
С. 21-25. 
34.          Головко С. О. Сучасні тренди фахової підготовки 
майбутніх магістрів з менеджменту / С. О. Головко // Вісник 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Педагогічні науки. – 2017. – № 8, Ч. 2. – С. 111-117. 
35.          Морозова М. М. Зміст фахової підготовки студентів 
гуманітарних спеціальностей у процесі формування їх економічної 
компетентності / М. М. Морозова // Вісник Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні 
науки. – 2017. – № 8, Ч. 1. – С. 90-98. 
36.          Петренко О. Оцінка рівня стану здоров'я студенток 
економічних спеціальностей / О. Петренко // Педагогічні науки: 
теорія, історія, інноваційні технології. – 2018. – № 5. – С. 175-184.  
37.          Цзіци Л. Методологічні підходи виховання лідерських 
якостей майбутніх менеджерів у позааудиторній діяльності 
ВНЗ / Л. Цзіци // Вісник Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Соціальна робота. – 2017. – № 1(1). – С. 28-
30. 
38.          Шевчук О. Б. До специфіки професійної підготовки 
фахівців фінансово-економічного напряму / О. Б. Шевчук // Вісник 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Педагогічні науки. – 2017. – № 7, Ч. 1. – С. 270-279. 
39.          Яценко В. В. Дидактична доцільність використання засобів 
наочності в процесі вивчення економіки / В. В. Яценко // Вісник 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Педагогічні науки. – 2017. – № 7, Ч. 2. – С. 152-159. 
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Інженерно-технічна освіта 
 
40.          Алехин И. А. Международный аспект оценки современного 
состояния проблемы педагогической подготовки выпускников 
инженерных вузов / И. А. Алехин, У. А. Казакова // Мир 
образования - образование в мире. – 2018. – № 2. – С. 28-32.  
41.          Корець О. А. Професійна спрямованість навчання сучасних 
інформаційних технологій майбутніх бакалаврів технологічної 
освіти / О. А. Корець // Інформаційні технології і засоби навчання. – 
2018. – Вип. 5(67). – С. 94-103. 
42.          Прошкін В. В. Графічна підготовка майбутніх інженерів як 
сучасна педагогічна проблема / В. В. Прошкін // Вісник Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні 
науки. – 2017. – № 7, Ч. 2. – С. 84-91. 
43.          Пузирьов Є. Моделювання інженерного контексту в 
системі національної рамки кваліфікації / Є. Пузирьов // Вісник 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Педагогіка. – 2017. – № 1(5). – С. 76-79. 
44.          Рибка Н. М. Граїзація та досвід використання 
комп'ютерних ігор у навчанні філософії у технічних закладах вищої 
освіти / Н. М. Рибка // Інформаційні технології і засоби навчання. – 
2018. – Вип. 5(67). – С. 213-225. 
  
ІТ-освіта 
 
45.          Markova O. CoCalc as a learning tool for neural network 
simulation in the special course "Foundations of mathematic 
informatics" = CoCalc як інструмент підготовки для моделювання 
нейронних мереж у спеціальному курсі "Основи математичної 
інформатики" / O. Markova, S. Semerikov, M. Popel // Інформаційні 
технології в освіті. – 2018. – Вип. 36. – С. 58-70. 
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46.          Модель підготовки фахівців у сфері інформаційної та 
кібернетичної безпеки в закладах вищої освіти 
України / В. Л. Бурячок, В. М. Богуш, Ю. В. Борсуковський [та 
ін.] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2018. – 
Вип. 5(67). – С. 277-291. 
47.          Осадча К. П. Формування графічної компетентності 
бакалаврів комп'ютерних наук у процесі навчання прототипування 
програмних інтерфейсів / К. П. Осадча, Г. Ю. Чемерис // 
Інформаційні технології і засоби навчання. – 2018. – Вип. 5(67). – 
С. 104-120. 
  
Медична освіта 
 
48.          Development of empathic abilities in medical students = 
Розвиток емпатійних здібностей у студентів-
медиків / L. O. Voloshyna, L. D. Kushnir, M. P. Perepichka [et al.] // 
Медична освіта. – 2018. – № 4. – Р. 185-190. 
49.          Kozyolkin O. A. Organization of educational researches of 
students at the department of nervous diseases = Організація навчально-
дослідної роботи студентів на кафедрі нервових хвороб : 
[Запорізький державний медичний університет] / O. A. Kozyolkin, 
S. O. Medvedkova // Медична освіта. – 2018. – № 4. – Р. 121-123. 
50.          Актуальні питання формування мотивації до навчання у 
студентів Харківського національного медичного 
університету / В. О. Коробчанський, Ю. К. Резуненко, 
О. І. Герасименко [та ін.] // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 141-
144. 
51.          Актуальність впровадження в освітній процес студентів-
медиків інтерактивних методів навчання / О. М. Разнатовська, 
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формування клінічного мислення на засадах 
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79.          Симуляционное обучение в педиатрии и неонатологии: 
оценка, распознавание и стабилизация неотложных состояний у 
детей / Е. А. Старец, Н. В. Котова, Е. А. Лосева, О. В. Федоренко // 
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83.          Харківський В. С. Сучасний стан розвитку правової 
компетентності фахівців медичної галузі у післядипломній 
освіті / В. С. Харківський // Вісник Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2017. – 
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бізнесу та технологій. – 2018. – № 2(36). – С. 57-58. 
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6.   Навчання іноземних студентів 
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студентів (медичних спеціальностей) у процесі дистанційного 
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информационное поле фундаментальных 
дисциплин / С. В. Лукичева, О. Н. Коваленко // Профессиональное 
образование в России и за рубежом. – 2018. – № 3. – С. 149-153. 
  
7.   Організація навчальної роботи. Методи та форми 
навчання 
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128.           Keyek-Franssen D. Practices for Student Success: From Face-
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129.           Kravchenko D. Classical Test Theory and Item Response 
Theory in Measuring Validity of Peer-Grading in Massive Open Online 
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130.           Learning Analytics in Massive Open Online Courses as a Tool 
for Predicting Learner Performance = Учебная аналитика МООК как 
инструмент прогнозирования успешности 
обучающихся / T. Bystrova, V. Larionova, E. Sinitsyn, A. Tolmachev // 
Вопросы образования. – 2018. – № 4. 
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132.           Plakhotnik O. To the issue of improving the quality of 
education in higher school by methods of interactive technologies = До 
питання якості навчання у вищій школі засобами інтерактивних 
технологій / O. Plakhotnik, A. Kondratiuk // Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. – 
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Future of MOOCs = От "подрыва" к инновациям: рассуждения о 
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образования. – 2018. – № 4. 
134.           Бахтіярова Х. Теорія і практика застосування 
мультимедійних технологій в умовах професійного 
навчання / Х. Бахтіярова // Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. – 2017. – № 1(5). – 
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образовательной деятельности: формирование траекторий 
индивидуального профессионального развития 
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образование. – 2018. – № 5. – С. 26-38. 
136.           Вишневська Н. М. Використання інтерактивних форм 
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фахівців / Н. М. Вишневська // Вісник Київського інституту бізнесу 
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137.           Гасымов Г. А. Разработка механизма интеллектуального 
управления отношениями "студент-преподаватель" в пространстве 
виртуального образования с применением нейронных 
сетей / Г. А. Гасымов // Открытое образование. – 2018. – № 5. – 
С. 94-102. 
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освіти / Б. А. Задорожний, Є. О. Соловей ; наук. кер. 
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